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1,6 pC. seyn, dagegen der Kalkerdegehalt in dem Mafse 
kleiner, dab  die Summe des Sauerstoffs in Nalron und Kalk- 
erde doch die namliche bleibt. Ein solches Verfahren iindert 
naturlich nichls in den analytischen Zahlen, sondern nur in der 
Gruppirung. Schliefslich will ich bemerken , dafs die Talkerde 
nicht fahig ist , eine dern basischen Schwefelcalcium analoge 
Verbindung zu bildcn ; wird schwefelsaure Talkerde in feuch- 
tern Wassersloffgase gegluht, so entweichen Schwefel und 
Spuren von Schwefelwasserstoffgas und es bleibt reine Talk- 
erde zuriick. 
Ueber einen einfachen Aspirator j 
von M. W. Johnson *). 
Die in Laboratorien gewohnlich zur Erzeugung eines dau- 
ernden Luflstroms angewandle Methode besteht darin, dafs 
man aus einem grofsen, mit Wasser gefullten Gefafs das Wasser 
auslaufen lafst , welches dann durch ein gleiches Volum Luft 
ersetzt wird. Apparate dieser Art sind wegen ihres grofsen 
Umfangs und der Nolhwendigkeit , forfwahrend Wasser nach- 
zufullen , welche oftere Aufmerksamkeit erfordert , mit einiger 
Unbequemlichkeit verbunden. 
Die Beschafligung rnit Versuchen , wobei ein constanter 
Strorn almospharischer Luft erforderlich war (im Herbst 1848), 
fuhrte rnich auf eine einfache Einrichtung, vermiltelst deren die 
genannlen Uebel verrnieden werden konnen. Diese Einrichtung 
beruht auf der durch die Einwirkung des Luftdrucks zu Stande 
kommenden Saugkraft, welche ein , unter einetn gewissen Uruck 
*) London Chem. SOC. Quarterly Journ. IV, 186. 
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aus einer verhallnifsmiifsig engen Oeffnung ausstromender Was- 
serstrahl ausubt. Man kann sich diese Kraft leicht durch den 
Yersuch anschaulich machen, wenn man in das verlicale Aus- 
flufsrohr des Wassers den einen Schenkel einer im rechten 
Rinkel gebogenen Glasrohre , nicht weit von der oberen Mun- 
dung des ersteren, horizontal einfiihrt , wahrend der andere 
Schenkel der Glasrohre , senkrecht nach unten gewandt , in 
ein Gefafs mit Wasser taucht. Man wird dann sehen, wie das 
Wasser in dem verticalen Schenkel der Glasrohre mehr oder 
weniger hoch gehoben wird, und wie es sich unter gewissen 
Urnstanden sogar mit dem Wasserstrom in dem Ausflufsrohre 
vereinigen kann. Es ist klar, dafs dieselbe Krafi, welche das 
Wasser in der Glasrohre hebt, auch zur Erzeugung eines Luft- 
stroms gebraucht werden kann, und dafs auf diese Weise der 
Hahn eines gewohnlichen Wasserleitungsrohrs als Aspirator 
dienen kann. Der Apparat selbst ist sehr einfach und besteht 
aus einem kleinen, an beiden Enden offenen, Cylinder von 
Messing, Cioutchouk oder Glas, der bei C mit einem elwas 
engeren Rohre versehen ist , wie es die beigefugte Zeichnung 
darstellt. Die Grobe der Stucke wechselt nalurlich mit dem 
des Hahns, an welchem sie befestigt werden. Fur das Labo- 
ratorium des Royal College of Chemistry in London *), wo 
die Hahne der Wasserleitung einen Durchmesser von 8 Zoll 
haben , wurden folgende Dimensionen zweckmafsig gefunden : 
A 2 Zoll lang, $ Zoll weit; B 1 Zoll lang , 8 Zoll wri t ;  
C 1 Zoll lang, p Zoll weit. - Die obere Oeffnung des Cy- 
linders A wird mil vulkanisirtem Caoutchouk mit der Miindung 
des Hahns verbunden ; an das Ansatzsluck B dieses Cylinders 
wird auf dieselbe Weise eine Glasrohre befesligt , deren Llnge 
*) Professor H o fm a nn empfiehlt die Brauclibarkeit des Apparats. 
Ueber das Princip desselben , welchos das der Wassertrommel ut, 
siehe diem Annalen LXXIX, 249. D. R. 
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je nach der Starke des zu erzeugenden 
Luftstroms wechselt. Das Rohr C wird 
mit dem Gefafse, durch welches der 
Luftstrom geleitet werden soll, in Ver- 
bindung gesetzt. Bei dem Gebrauche 
wird nun der Hahn blofs zum Theile 
geiiIl'net, weil das Wasser, wenn man 
cs mit voller Gewalt in den Apparat 
einstromen liefse, auch aus der Seiten- 
ofhung C ausflieken wiirde, und man 
erhalt dabei einen sehr gleichmafsigen 
und reiclilichen Luftstrom, der bei C 
eingesogen wird und in einzelnen Blasen 
mit dem Wasser aus der unteren Oeff- 
niing wieder austritt. 
Ich fuhre einige mit diesem Apparate von mir angestellle 
Versuche an,  welche zur Erlauterung seiner Wirkungsweise 
dienen kiinnen. 
Der Aspirator wurde, um den Eiiiflufs eines erhohten Drucks 
oberhalb des Hahns auf die Starke des erzeugten Luftslrorns 
kennen zu lernen, an Hiihne angelegt, welche sich in drei ver- 
schiedenen iibereinander gelegenen Zimmern , jeder 20 Fufs 
hoher, als der andere, befanden. Der Erfolg war in jedem Falle 
der namliche. Anders verhielt es sich, wenn die an dem un- 
teren Stiicke, B , angebrachte Rohre verllngert wurde , indem 
diese einen wesentlichen Einflufs auf die Starke des Luft- 
stroms hatte. Verschiedene Versuche zeigten , dafs ein bestan- 
diger und fur gewohnliche Zwccke hinreichend starker Luftstrom 
durch eine Wassersaule, deren Mohe den vierten Theil der Lange 
der unteren Rohre betrug, hindurch getrieben werdcn konnte. 
Dieses Gesetz gilt iibrigens nur fur Ansatzriihren von mafsi- 
ger Lange; bei sehr bedeutcnder Verlangerung der unteren Rohre 
zeigte sich eine geringe Abnahme des angegebenen Verhallnisses. 
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Es wurde an das untere Ende des Aspirators eine 25 Fufs 
lange Riihre befesligt und die seitliche OeIFnung init einem Ge- 
fafse , welches Quecksilber enlliielt , in Verbindung gesetzt; in 
das Quecksilber lauchte ein oben olTenes Rohr. Ilierbei wurde 
ein constanter und hinlanglich schneller Luftstrom durch eine 
Quecksilbersaule yon 5+ Zoll hindurchgetrieben. Die einer Queck- 
silbersaule von 5;  Zoll entsprechende Wasserhohe nun betragt 
5 Fufs, wiihrend der Luflstrom, den friiheren Resultaten gemafs, 
cine Wasserhohe von vollen 6 Fufsen hatte uberwinden miissen ; 
die lange Ansatzrohre war indessen nicht vollkommen dicht, und 
wahrscheinlich ist hierin die Ursache der -minderen Krafi des 
Luftstroms zu suchen. 
Es wurde ein Versuch angestellt , um das Verhallnifs der 
Starke des Lufistroins zu dem fur seine Erzeugung verbrauch- 
len Wasservolum naher zu beslimmen. 
Bei einer 8 Zoll langen und Zoll weilen Ansatzrohre 
belrug die Menge der in 53 Secunden durch den Aspirator 
befiirderten Luft 504 Kubikzolle, womit ein Verbrauch von 35,19 
Kubikzollen Wasser verbunden war. Diesen Angaben, welche 
die Mittelwerthe aus drei Versuchen sind, zufolge, wiirden fur 
1 K. Z. Luft in 1 Secunde 0,69 K. Z. Wasser erforderlich 
seyn. Bei dem geviohnlichen Aspirator ist das Volum des aus- 
getretenen Wassers gleich dem der eingesogenen Lut?, und es 
wiirden also bei unserem Aspirator 31 pC. Wasser gewonnen 
werden bonnen. Es leuchtei ein, d a t  die Weite der Ansalz- 
rohre diese Werthe in einer gewissen Ausdehnung modificiren 
mufs, ak in  da bei allen in Laboratorien in Anwendung kom- 
nienden Apparalen mehr die Leichtigkeit ihres Gebrauchs und 
die Raumersparriifs, als ein geringer Gewinn an Zeit oder Ko- 
sten in Betracht kommt, so hielt ich es nicht fur nothig, auf 
diese Frage naher einzugehen. 
